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(6)Xi 表示选择绿色策略的比例，1 － Xi 表示
选择非绿色策略的比例，然后依次类推不同的参
与者。










绿色 P1 +Δ+r，P2 +Δ+r P1 －θ1 +r，P2 +θ2 －pm
非绿色 P1 +θ1 －pm，P2 －θ2 +r P1 －pm，P2 －pm
根据收益矩阵，期望收益和平均收益可以计
算出来，通过动态微分方程 dx(i)= x(Uij －珚U)来计
算复制子动态。
企业 1的收益计算如下:
U11 = X2(P1 + Δ + r)+ (1 － X2)
(P1 － θ1 + r)， (1)
U12 = X2(P1 + θ1 － pm)+
(1 － X2)(P1 － pm)。 (2)
企业 1的平均收益为








= X2(1 － X2)(X1Δ － θ2 + r + pm)。 (5)
令(4)、(5) 等于0，可以计算出系统的平衡点分
别为
(0，0) ，(0，1) ，(1，0) ，(1，1) ，
(
θ2 － r － pm
Δ
，
θ1 － r － pm
Δ
)。
依次计算(5)、(6) 对X1 和 X2 的偏导数，然后得到
相应的雅可比矩阵为
J =
(1 － 2X1)(X2Δ － θi + r + pm)，X1(1 － X1)Δ





平衡点 J的行列式和符号 J的迹和符号 局部稳定性
(0，0)
(r + pm － θ1)(r + pm － θ2)
+
2r + 2pm － θ1 － θ2
－ ESS
(0，1)
(Δ － θ1 + r + pm)(θ2 － r － pm)
+
Δ － θ1 + θ2
+ 不稳定
(1，0)
(θ1 － r － pm)(Δ － θ2 + r + pm)
+
θ1 + Δ － θ2
+ 不稳定
(1，1)
(Δ － θ1 + r + pm)(Δ － θ2 + r + pm)
+
－ 2Δ + θ1 + θ2 － 2r － 2pm
－ ESS
(
θ2 － r － pm
Δ
，




－ (θ2 － r － pm)(1 －
θ2 － r － pm
Δ
)
(θ1 － r － pm)(1 －






θ2 － r － pm
Δ
，





由 A、D和 B(A和 B 为不稳定点，D 为鞍点) 组成
的折线表示不同收敛状态的分区。也就是说，绿色
策略收敛于折线 ADB 的右上方( 也就是ADBC 区



















(x* + y* )
= 1 －



























































































































































a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34




aij ＞ 0，aji = 1 /aij(i，j = 1，2，…，n)
［x，y］= eig(A) ;
eigenvalue = diag(y) ;
lamda = eigenvalue(1) ;
CI1 = (lamda － n)/(n － 1)
CＲ1 = CI1 /ＲIn;








bij ＞ 0，bji = 1 / bij(i，j = 1，2，…，n)
［x，y］= eig(B1) ;
eigenvalue = diag(y) ;
lamda = eigenvalue(1) ;
CI21 = (lamda － n)/(n － 1)
CＲ21 = CI21 /ＲIn;






















C1盈利能力 0．249 2 0．065 9
C2偿债能力 0．338 1 0．089 5
C3营运能力 0．412 7 0．109 2
顾客 B2
C4质量 0．249 8 0．063 0
C5服务 0．489 5 0．123 4
C6合作 0．260 7 0．065 7
内部运营 B3
C7制造与再制造 0．213 1 0．067 8
C8资源 0．540 0 0．171 8
C9交付 0．246 8 0．078 5
学习与成长 B4
C10创新 0．515 7 0．085 2
C11学习 0．180 7 0．029 9
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Construction of Performance Evaluation System of Green Tourism
Supply Chain Based on Evolutionary Game Theory
Huang Haiyu，Wei Haixiang
(Management College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:As a form of sustainable development，the green tourism is an environmental protection and
technology-friendly tourism development mode，which plays an important role in the healthy development of
tourism．In order to promote the development of green tourism，it is better to evaluate the performance of green
tourism supply chain．This paper designs a performance evaluation system based on evolutionary game theory and
balanced scorecard．The green tourism decision-making has a positive effect in the process of selection that will be
learned and deepened constantly based on evolutionary game theory，so the learning and deepening should be
considered when constructing the indicator system of green tourism supply chain．Furthermore，based on the as-
sumption of green tourism supply chain is superior to the traditional tourism supply chain，the relationship
between the third party supervision mechanism and enterprise is the key parameters affecting the game result
through the analysis of the evolutionary game model of the mechanism of the formation and continuation of green
tourism supply chain． Then combined with the balanced scorecard，12 evaluation indexes of green performance
were developed，and the quantitative indicators and qualitative indicators were processed by AHP． The results
show that the weights of the indicators are the internal operation，finance，customer，learning and growth in turn．
Finally，the flexible selections are provided for the enterprises based on the weight value calculation results．
Key words:Green tourism supply chain;Evolution game;Balanced scorecard;Performance evaluation
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